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Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
&29,'
 ɉɟɪɜɵɣɫɥɭɱɚɣ ɜɝɨɪɨɞɟɍɯɚɧɶ
Ʉɢɬɚɣ± ɞɟɤɚɛɪɶ
 Ʉɪɭɩɧɚɹɜɫɩɵɲɤɚɜɫɟɜɟɪɧɨɣ
ɂɬɚɥɢɢɜɮɟɜɪɚɥɟ
 ɉɟɪɜɵɟɫɥɭɱɚɢɜ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜɮɟɜɪɚɥɟ

 Ɇɚɪɬ± ȼɈɁɨɛɴɹɜɥɟɧɚ
ɩɚɧɞɟɦɢɹ
 * Перевод: Д. Ф. Вардиков, А. С. Жорина.
ɉɐɊ
 Ɇɚɡɨɤɢɡɡɟɜɚ
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɫɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ
 Ʉɨɝɞɚɡɚɩɪɨɫɩɪɟɜɵɫɢɬɜɪɟɦɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɫɪɨɤɢɦɨɝɭɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɹ
 ȼ Ʉɢɬɚɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɉɐɊɬɟɫɬɵ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɚɥɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɄɌ
 ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɐɊ  ɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɥɨɠɧɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ
 ɉɨɜɬɨɪɧɨɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɺɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɡɚɞɟɪɠɤɢ
ɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɉɐɊ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɵɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
Ⱦɨɥɠɧɵɛɵɬɶɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɥɨɤɚɥɶɧɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɪɚɛɨɬɵɫ
ɭɱɺɬɨɦ
 Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɪɢɫɤɚɞɥɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɹɢɧɮɟɤɰɢɢ
 ɇɚɥɢɱɢɹɩɚɥɚɬɧɨɝɨɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ
 ɇɚɥɢɱɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ ɜ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɩɚɰɢɟɧɬɚɜɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
 ɄɌ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɭɛɨɪɤɢ
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ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɥɭɱɟɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɨɜɫɟɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɨɬɪɚɠɟɧɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɫɤɥɢɧɢɰɢɫɬɚɦɢɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɣɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɨɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 ɉɨɞɨɡɪɟɧɢɟɧɚ &29,'
 Ɋɢɫɤɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ± ɜɥɢɹɟɬɧɚɬɨɤɚɤɝɞɟɢɤɨɝɞɚɩɚɰɢɟɧɬɭɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡɥɢɦɮɨɩɟɧɢɹ ± ɨɛɵɱɧɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɭɛɨɥɶɧɵɯ&29,'
 ɋɪɟɚɤɬɢɜɧɵɣɛɟɥɨɤ± ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫ &29,'ɪɟɞɤɨɜɧɨɪɦɟ
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɦɧɟɡɚ
 Ⱥɧɚɦɧɟɡɤɭɪɟɧɢɹɫɬɚɠ
ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
 ɄɌɧɟɢɝɪɚɟɬɪɨɥɢɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ &29,'ɤɪɨɦɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɬɹɠɺɥɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɥɢ ɩɪɢ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɉɐɊ
 ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɹ
ɢɄɌɦɨɠɟɬɜɥɢɹɬɶɧɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɚɰɢɟɧɬɚɥɟɱɟɧɢɟ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɞɢɚɝɧɨɡɚ
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ʤ̨̛̣̬̯̥̐̸̨̣̱̖̜̏̨̡̛̛̛̦̭̯̔̌̐̭̸̨̱̖̯̥
̸̡̡̨̛̛̣̦̖̭̜̨̨̛̖̬̯̦̭̯̏́Ks/Ͳϭϵ
ʿ̨̨̛̬̖̦̖̔̚̦̌
Ks/Ͳϭϵ
ʶ̡̨̛̛̣̦Ͳ
̨̨̣̬̯̬̦̼̖̌̍̌
̦̦̼̖̔̌
фϱϬй̵̨̡̛̣̬͕̌̔̌
хϴϬй̴̨̛̛̣̥̪̖̦́
ʿ̛̬̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏
̨̛̦̔̌̐̚̥̖̦̖̖
̨̖̬̯̖̦̏́
˃̨̙̖̣̖́ ̨̨̛̭̭̯̦̖́
^ĂƚƐ фϵϰйΎ Žƌ
Et^хсϯ
ˁ̨̛̯̣̦̖̌̍̽
̨̨̛̭̭̯̦̖́
^ĂƚƐ хϵϰй͕Et^фϯ
Z'
Z'
ʫ̭̯̽
̛̛̥̖̦̖̦́̚
ʻ̨̬̥̌
ʻ̖Ks/Ͳϭϵ
ˁ̨̨̛̥̦̯̖̣̦̽
ʥ̛̣̯̖̬̣̦̼̖̌̌̽
̴̛̛̦̣̯̬̯̼̽̌ΎΎ
ʶ˃
ʦ̨̨̥̙̦͕̌́̚
̨̖̬̯̦̏́̌́ΎΎ ʰ̨̨̛̣̬̯̏̌̽̚
ˁ̨̨̛̥̦̯̖̣̦̽
ʶ̡̨̛̛̣̦Ͳ
̸̨̨̡̛̛̛̬̣̖̭̜̌̔̐
̡̨̦̭̖̦̭̱̭
͍Ks/Ͳϭϵ ˁ̶̨̨̛̛̥̣̌́́̚̛̡̨̨̦̯̬̣̽
ʪ̨̨̥̜
̭̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̥̔̌́
ˁ̶̨̨̛̛̥̣̌́́̚
Ύʯ̌̸̡̛̛̭̣̖̦̖̥̀̶̨̛̪̖̦̯̌̏̭ˈʽʥʸ͕̨̯̐̔̌фϵϬй͘
ΎΎʻ̌̨̯̥̾̯̪̖̾̌̸̛̛̯̪̦̼̖̛̛̥̖̦̖̦́̚̨̥̱̯̐̼̯̍̽̸̨̭̣̱̜̦̜̌̵̨̡̨̦̜͕̌̔̵̛̨̨̭̪̭̯̣̯̌̏́̀̭̡̡̨̛̛̣̦Ͳ̨̨̛̣̬̯̬̦̼̥̌̍̌̛̦̦̼̥̔̌̣̔́
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́̨̨̛̖̬̯̦̭̯̏́Ks/Ͳϭϵ͘
ΎΎΎʶ̸̡̛̛̣̭̭̖̭̖̌̛̛̥̖̦̖̦́̚̦̌ʶ˃̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔̨̨̛̯̦̭̯̽̨̛̣̍̡̡̨̛̛̯̖̬̌̐̡̛̣̘̖͕ͨ̐ͩ̨̛̣̍̱̥̖̬̖̦̦̼̖̯̙̘̣̼̖ͨͬ́ͩ͘
ʻ̖̨̨̛̛̣̬̯̏̌̽̚
ɉɚɬɬɟɪɧɵɄɌ
ɉɚɬɬɟɪɧ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɄɅȺɋɋɂɑȿɋɄɂɃ
&29,'
(100% ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ COVID)
ɍɱɚɫɬɤɢɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɜ
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɨɬɞɟɥɚɯɧɢɠɧɢɯɞɨɥɟɣɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟ

 ©ɛɭɥɵɠɧɚɹɦɨɫɬɨɜɚɹª
 ɉɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹɛɪɨɧɯɨɝɪɚɮɢɹ
 Ɉɛɪɚɬɧɨɟɝɚɥɨɩɟɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɵɣ ɩɚɬɬɟɪɧ
ȼȿɊɈəɌɇɕɃ &29,'
(71-99% ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ COVID)
 ɋɨɱɟɬɚɧɢɟɩɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣɢɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɜɧɢɠɧɢɯɞɨɥɹɯ
 Ɉɛɪɚɬɧɨɟɝɚɥɨɩɟɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɵɣ ɩɚɬɬɟɪɧ
 Ɇɚɥɨ©ɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚª
ɇȿɈȾɇɈɁɇȺɑɇɕɃ
(<70% ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ COVID)
 ɇɟɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɜɩɚɬɬɟɪɧɵɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ &29,'
ɢɥɢɇȿ&29,'
 ɂɦɟɸɬɫɹɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɟɄɌɩɚɬɬɟɪɧɵɧɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɢɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣɞɢɚɝɧɨɡɧɚɩɪɢɦɟɪɢɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɥɺɝɤɢɯɢɥɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣɬɤɚɧɢ
ɇȿ&29,'
(70% ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦ 
ɞɢɚɝɧɨɡɟ)
 Ⱦɨɥɟɜɚɹɩɧɟɜɦɨɧɢɹ
 ɂɧɮɟɤɰɢɹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɩɨɥɨɫɬɟɣ
 ©Ⱦɟɪɟɜɨɜɩɨɱɤɚɯªɰɟɧɬɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɵɟ ɨɱɚɝɢ
 Ʌɢɦɮɚɞɟɧɨɩɚɬɢɹɜɵɩɨɬ
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɥɺɝɨɱɧɵɣɮɢɛɪɨɡ
* >1 ɨɱɚɝɚ, ɧɨ ɦ.ɛ. ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ, ɱɚɫɬɨ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ1
** ɬ.ɟ. ɩɚɬɬɟɪɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
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ɉɊɂɆȿɊɕ
 ɇɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵ± ɷɬɨɧɟɞɚɜɧɢɟɫɥɭɱɚɢɢɡ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
 Ɉɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈȻəɁȺɌȿɅɖɇɕɆ
 Ȼɟɡɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɨɡɪɟɧɢɹɥɭɱɟɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚ
ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚɢɦɨɠɟɬɨɬɪɚɠɚɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɄɅȺɋɋɂɑȿɋɄɂɃ
ɉȺɌɌȿɊɇ&29,'
Ȼɭɥɵɠɧɚɹɦɨɫɬɨɜɚɹɢ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
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Ɇɚɬɨɜɨɟɫɬɟɤɥɨɨɛɪɚɬɧɨɟɝɚɥɨɢ
ɩɟɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
Ɉɛɪɚɬɧɨɟɝɚɥɨ ɫɬɪɟɥɤɚɢɩɟɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɨɥɨɜɤɢ
ɫɬɪɟɥɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
ɄɅȺɋɋɂɑȿɋɄɂɃ
ɉȺɌɌȿɊɇ&29,'
ɉɚɬɬɟɪɧɵɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ
ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
ɋɥɭɱɚɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ5REHUWRQ%-+DQVHOO'02UJDQL]LQJSQHXPRQLDDNDOHLGRVFRSHRIFRQFHSWVDQGPRUSKRORJLHV(XU5DGLRO
 ±
ɉɚɬɬɟɪɧɨɛɪɚɬɧɨɝɨ
ɝɚɥɨ
ɉɟɪɢɥɨɛɭɥɹɪɧɵɣ ɩɚɬɬɟɪɧ ©ɧɟɱɺɬɤɢɟ
ɚɪɤɢª³IX]]\ DUFDGHV´
ɉɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɚɹɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ
ɢɪɚɡɧɨɤɚɥɢɛɟɪɧɵɟɨɱɚɝɢ
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ȼȿɊɈəɌɇɕɃ
ɉȺɌɌȿɊɇ &29,'
ɉɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɵɣɢɨɱɚɝɨɜɵɣɩɚɬɬɟɪɧɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹɩɧɟɜɦɨɧɢɢɜɨɡɞɭɲɧɚɹ
ɛɪɨɧɯɨɝɪɚɮɢɹɧɟɬɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚ
ɇȿɈȾɇɈɁɇȺɑɇɕɃ
ɉȺɌɌȿɊɇ&29,'
Ɇɚɬɨɜɨɟɫɬɟɤɥɨ" ɢɡɡɚ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɥɢ
ɝɢɩɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹɤɥɢɧɢɤɨɪɚɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
Ʌɢɯɨɪɚɞɤɚɋɪɟɚɤɬɢɜɧɵɣɛɟɥɨɤɢɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɦɮɨɩɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬɞɢɚɝɧɨɡ &29,'ɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦ
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ɇɟ &29,'
 ɦɦɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɄɌɥɟɝɤɢɯɚɤɫɢɚɥɶɧɵɣɫɪɟɡ
ɥɟɝɨɱɧɨɟɨɤɧɨ
ɦɦ0,3ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ʌɢɦɮɨɦɚ ȻɟɪɤɢɬɬɚɩɚɧɰɢɬɨɩɟɧɢɹɅɢɯɨɪɚɞɤɚɜɬɟɱɟɧɢɢɞɧɟɣɫɞɢɚɪɟɟɣ
©Ⱦɟɪɟɜɨɜɩɨɱɤɚɯª0,3ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣɬɟɫɬɧɚ&29,'ɩɪɢ
ɜɡɹɬɢɢɢɡɧɚɱɚɥɶɧɵɯɦɚɡɤɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɞɢɧɚɦɢɤɟ
ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ ɥɢɯɨɪɚɞɤɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɧɟɞɟɥɶ ɢ
ɨɞɵɲɤɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɹ Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɉɐɊ ɧɚ 6$56
&R9 ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɚɡɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ  ɢ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɋɬɨɥɛɟɰ $ ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɨ ɬɢɩɭ ɦɚɬɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɋɬɨɥɛɟɰ Ȼ ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɨ ɬɢɩɭ
ɦɚɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɋɬɨɥɛɟɰ & ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɡ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɩɨ ɬɢɩɭ ɦɚɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɋɬɨɥɛɟɰ ' ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ
Ai et al. Radiology. 2020 Feb  
26:200642. doi:
10.1148/radiol.2020200642.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɮɢɢ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹɤɚɪɬɢɧɚ
Ⱦɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜ
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɨɬɞɟɥɚɯɥɟɝɤɢɯ
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɧɢɡɤɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɧɟɩɨɞɥɟɠɚɬ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣɩɚɬɬɟɪɧɩɪɢ &29,'
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚªɜ
ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɨɬɞɟɥɚɯɥɟɝɤɢɯ
 Ɇɨɝɭɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɛɭɥɵɠɧɨɣ
ɦɨɫɬɨɜɨɣª
 Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɚɹɫɹɩɧɟɜɦɨɧɢɹ
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ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣɩɚɬɬɟɪɧ&29,'
 ɉɹɬɧɢɫɬɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚªɜɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɨɬɞɟɥɚɯ
 Ɏɢɛɪɨɡɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɩɨɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚª
 ɋɥɨɠɧɵɣɩɚɬɬɟɪɧ
ɇɟ&29,'
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹ&29,'
 Ⱦɨɥɟɜɚɹɩɧɟɜɦɨɧɢɹ
 ɉɨɥɨɫɬɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɞɟɪɟɜɚ
ɜɩɨɱɤɚɯª
 ȼɵɩɨɬɠɢɞɤɨɫɬɶɜ
ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɨɣɩɨɥɨɫɬɢ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɷɦɮɢɡɟɦɵ
ɢɥɢɢɧɬɟɪɫɬɢɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɥɟɝɤɢɯ
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ɇɨɪɦɚ
 ȼɚɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɚɄɌɦɨɝɭɬ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹɧɚɪɚɧɧɟɣɫɬɚɞɢɢɢɧɮɟɤɰɢɢ&29,'
ɄɌɩɚɬɬɟɪɧɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
Ʌɭɱɟɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚ ɉɚɪɟɧɯɢɦɚɬɨɡɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɥɟɝɤɢɯ
ɋɬɟɩɟɧɶ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣɜɟɪɨɹɬɧɵɣ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ
Ⱦɨɬɪɟɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɞɨɫɦ
Ʌɟɝɤɚɹ
Ȼɨɥɟɟɬɪɟɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɛɨɥɟɟɫɦ
ɋɪɟɞɧɹɹɬɹɠɟɥɚɹ
Ɋɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɫɪɟɞɧɟɣɢɬɹɠɟɥɨɣɮɨɪɦɚɦɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɢɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɛɭɞɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɋɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɨɣ
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Ʌɭɱɟɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɩɪɢɜɟɪɨɹɬɧɨɣ
&29,'
ɋɬɟɩɟɧɶ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚª
Ⱦɨɬɪɟɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɞɨɫɦ
Ʌɟɝɤɚɹ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚª
Ȼɨɥɟɟɬɪɟɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɛɨɥɟɟɫɦ
ɋɪɟɞɧɹɹ 
Ɍɹɠɟɥɚɹ

Ʌɨɤɚɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ ɩɨɬɢɩɭ
©ɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚªɫɪɚɧɧɟɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɟɣ
ɋɪɟɞɧɹɹ 
Ɍɹɠɟɥɚɹ

Ⱦɢɮɮɭɡɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɢɩɭ©ɦɚɬɨɜɨɝɨɫɬɟɤɥɚªɢɥɢ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹɧɚɮɨɧɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɛɪɨɧɯɨ
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨɪɢɫɭɧɤɚ
Ɍɹɠɟɥɚɹ
ɄɌɩɚɬɬɟɪɧɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
Ɋɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɫɪɟɞɧɟɣɢɬɹɠɟɥɨɣɮɨɪɦɚɦɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɢɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɛɭɞɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɋɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɨɣ
ʿ̨̨̡̨̬̯̣ʶ˃̵̦̦̼̔̌
ˀ̦̖̖̌̼̣̖̦̦̼̖̏́̏̛̛̥̖̦̖̦́̚̏̵̡̛̣̖̐
ˑ̴̛̥̖̥̌͗̚̨̡̯̭̱̯̭̯̱̖̯̣̖̭̬̖̦̯̙̖̣̏ͬ̐̌́ͬ̔́́ͬ́̌́
ˇ̨̛̬̦̼̖̍̚̛̛̥̖̦̖̦́͗̚̨̡̛̛̯̭̱̯̭̯̱̣̖̖̭̬̖̦̖̯̙̖̣̼̖̏̀ͬ̐ͬ̔ͬ́
ʻ̵̨̡̛̌̔
ʻ̨̬̥̌
ʶ̸̡̨̛̣̭̭̖̭̖̬̯̦̌̌́ͬ̏́̌́Ks/Ͳϭϵ
ʿ̨̛̬̖̣̺̖̍̌̔̌̀̛̛̥̖̦̖̦́͗̚̨̨̱̭̯̬̦̦̖̖̔̏̨̛̪̬̙̖̦̖͕̌̣̦̼̖̍̌̌̽̚̨̯̖̣̼̔̵̡̛̣̖͕̐̛̛̥̖̦̖̦́̚̨̪̛̯̪̱̨̨̨̥̯ͨ̌̏̐̡̛̛̭̯̖̣̥̖̦̖̦̌ͩͬ́̚ ̨̪̛̯̪̱̨̱̣̼̙̦̜ͨ̍
̴̸̨̨̨̡̛̛̥̭̯̜̪̖̬̖̬̖̭̏ͩͬ̌́̶̡̨̨̨̨̛̛̦̭̣̬̯̦̖̔̌́ͬ̍̌̨̨̛̣̪̖̬̣̱̣̬̦̼̖̐̌ͬ̍́ ̛̛̥̖̦̖̦́̚
ʪ̛̬̱̖̐̛̛̥̖̦̖̦́͗̚
ʻ̸̨̨̖̦̦̦̔̌̌́̚Ks/Ͳϭϵ
ʻ̖̵̨̨̛̪̺̖̔̔́̣̔́̸̵̡̡̛̛̣̭̭̖̭̌̛̛̥̖̦̖̦̜͕̚̶̨̛̪̖̦̯̌̏̖̍̚Ks/Ͳϭϵ ̛̛̣̸̵̡̡̛̛̛̣̦̖̭̵̦̦̼̔̌
ˀ̨̨̛̭̪̣̙̖̦̖̌̛̛̥̖̦̖̦̜̚̨̪̛̯̪̱̨̨̨̥̯ͨ̌̏̐̡̭̯̖̣̌ͩ̦̖̏̴̸̵̡̛̛̛̪̖̬̖̬̖̭̵̨̨̯̖̣̭̣̙̦̼̖̔̌ͬ̨̨̨̨̛̛̥̖̦̖̦̦̭̯̬̦̦́ͬ̔́̚̶̨̡̛̛̣̣̌̌́̚ ̨̛̛̥̖̦̖̦̜̬̱̖ͬ̔̐̚
ʻ̖ͲKs/Ͳϭϵ
ʪ̨̣̖̏̌́̨̨̨̛̪̦̖̥̦̪̣̭̯̦̼̖̏́ͬ̨̨̛̛̛̬̦̥̖̦̖̦̍̌̏̌́ͬ́̚̚̨̪̛̯̪̱̖̬̖ͨ̔̏̌̏̸̵̶̨̡̨̛̪̖̦̯̬̣̱̣̬̦̼̖̌ͩͬ̍́ ̴̡̨̡̨̛̛̛̛̱̖̣̣̥̖̦̪̯̭̪̣̖̦̖ͬ̌̔̌́ͬ̚̡̨̛̛̙̭̯̔̏
̨̪̣̖̬̣̦̜̏̌̽̨̨̛̪̣̭̯
ʪ̛̬̱̖̐̛̛̥̖̦̖̦́͗̚
ˀ̛̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔̛̛̥̖̦̖̦̜̚;̨̯̖̣̼̔Ϳ
ʦ̵̛̖̬̦̖ˁ̛̬̖̦̖̔ʻ̛̛̙̦̖ˁ̸̣̱̜̦̼̖̌
ˉ̖̦̯̬̣̦̼̖̌̽ϮͰϯʿ̴̸̡̛̛̛̖̬̖̬̖̭̖ϭͰϯ
ʥ̵̶̸̨̨̡̛̛̬̦̖̦̯̬̖̭̖ ;̔̌Ͱ̦̖̯Ϳ
ʪ̛̬̱̖̐̵̨̡̛̦̌̔
ʯ̸̡̛̣̖̦̖̌̀͗
ϭ͘ ʻ̨̬̥̌͘ʶ̶̨̛̬̬̖̣́́̭ʿˉˀ͕ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚̦̌ʶ˃̨̥̙̖̯̦̖̼̯̍̽̦̌̬̦̦̖̜̌̛̛̭̯̌̔͘
Ϯ͘ ʶ̸̡̨̛̣̭̭̖̭̖̬̯̦̌̌́ͬ̏́̌́Ks/Ͳϭϵ
ˁ̯̖̪̖̦̽̛̯̙̖̭̯́
ʸ̡̖̐̌́ʰ̛̥̖̦̖̦́̚̨̪̛̯̪̱̨̨̨̥̯ͨ̌̏̐̡̭̯̖̣͕̌ͩ̨̔̵̯̬̖̵̨̡̣̣̦̼̌̽̸̡̨̱̭̯̌̏̨̛̱̪̣̯̦̖̦́̡̛̥̭̥̣̦̼̥̌̌̽̨̛̥̖̯̬̥̔̌̨̔ϯ̭̥
ˁ̬̖̦̯̙̖̣̔́́ͬ́̌́ʰ̛̥̖̦̖̦́̚̨̪̛̯̪̱̨̨̨̥̯ͨ̌̏̐̡̭̯̖̣͕̌ͩ̨̣̖̖̍̵̯̬̖̵̨̡̣̣̦̼̌̽̸̡̨̱̭̯̌̏̨̛̱̪̣̯̦̖̦́̡̛̥̭̥̣̦̼̥̌̌̽̨̛̥̖̯̬̥̔̌̨̣̖̖̍ϯ̭̥͕
̶̡̨̨̛̛̦̭̣͕̔̌́̴̶̨̛̖̬̥̔̌́̵̨̨̬̦̍Ͳ̨̨̨̛̭̭̱̭̯̔̐̡̛̬̭̱̦̌
ϯ͘ʻ̸̨̨̖̦̦̦̔̌̌́̚Ks/Ͳϭϵ
ˁ̯̖̪̖̦̽̛̯̙̖̭̯́
ʸ̡̖̐̌́ʪ̨̵̯̬̖̵̨̡̣̣̦̼̌̽̸̡̨̱̭̯̌̏̨̛̱̪̣̯̦̖̦́̡̛̥̭̥̣̦̼̥̌̌̽̨̛̥̖̯̬̥̔̌̨̔ϯ̭̥
ˁ̬̖̦̯̙̖̣̔́́ͬ́̌́ʥ̨̣̖̖̵̯̬̖̵̨̡̣̣̦̼̌̽̸̡̨̱̭̯̌̏̨̛̱̪̣̯̦̖̦́̡̛̥̭̥̣̦̼̥̌̌̽̨̛̥̖̯̬̥̔̌̨̣̖̖̍ϯ̭̥
ϰ͘ʻ̖Ks/Ͳϭϵ
ʶ̶̨̛̬̬̖̣́́̭ʿˉˀ
ʶ̨̼̔̣̔́̨̡̛̪̭̌̏̸̨̨̡̨̛̛̬̣̖̭̜̌̔̐̴̶̨̨̨̛̛̦̬̥̦̦̜̌̛̭̭̯̖̥̖͗
syK с̨̦̬̥̌syϭс̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̖̬̯̦̌̌́ͬ̏́̌́syϮс̸̨̨̦̖̦̦̦̔̌̌́̚syϮс̦̖Ks/Ͳϭϵ
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ʿ̨̨̡̨̬̯̣̸̡̡̨̨̛̣̭̭̖̭̌̐̸̨̨̡̨̨̛̬̖̦̯̖̦̣̖̭̐̐̐̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́
ʻ̵̨̡̛̌̔
ʻ̨̬̥̌
Ks/Ͳϭϵ ̦̖̣̽́̚̸̡̛̛̭̣̯̀̽͘ˁ̨̨̨̛̯̦̭̯̽̭ʿˉˀ͘ 
ʶ̸̡̛̣̭̭̖̭̌̌́ͬ̨̖̬̯̦̏́̌́Ks/Ͳϭϵ
ʺ̨̦̙̖̭̯̖̦̦̼̖̏̨̛̱̪̣̯̦̖̦́̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̖̦̦̏̏̛̦̙̦̖̜̨̣̖͕̔̏
̴̸̵̡̛̛̛̪̖̬̖̬̖̭̵̨̯̖̣̔̌̭̵̱̔̏̨̨̭̯̬̦;хх ̭̨̨̦̜̔̨̨̭̯̬̦̼Ϳ
ʻ̸̨̨̖̦̦̦̔̌̌́̚Ks/Ͳϭϵ
ʰ̛̥̖̦̖̦͕́̚̡̨̨̯̬̼̖̦̖̵̨̨̪̯̔̔́̣̔́̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̜̌̛̣̖̦̖Ks/Ͳϭϵ
̴̶̡̛̛̛̦̖
ʻ̖ͲKs/Ͳϭϵ
ʿ̨̨̡̨̦̖̥̯̬̭̣̖̏̌ͬ̔̏̌́̨̡̨̛̛̪̦̖̥̦̭̪̣̖̦̖̏́ͬ̡̨̛̛̙̭̯̔̏
̨̪̣̖̬̣̦̜̏̌̽̨̨̛̪̣̭̯;̵́Ϳ̨̡̯̖ͬ̵̡̛̣̖̐͘
ʪ̛̬̱̖̐̛̛̥̖̦̖̦́̚
ʶ̸̨̛̣̖̭̯̖̦̦̼̖̏̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚
ʸ̡̖̐̌́ͬˁ̬̖̦̔́́ͬ ́˃̙̖̣̌́
ʪ̛̬̱̖̐̵̨̡̛̦̌̔
ʶ̨̼̔̣̔́̨̡̛̪̭̌̏̸̨̨̡̨̛̛̬̣̖̭̜̌̔̐̴̶̨̨̨̛̛̦̬̥̦̦̜̌̛̭̭̯̖̥̖͗
syK с̨̦̬̥̌syϭс̸̡̡̛̣̭̭̖̭̌̌́syϮс̸̨̨̦̖̦̦̦̔̌̌́̚syϮс̦̖
Ks/Ͳϭϵ
ɉɥɚɧɞɟɣɫɬɜɢɣ
 ɋɥɭɱɚɣɧɵɟɧɚɯɨɞɤɢɧɚɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɟɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɚɬɶɱɟɬɤɢɣɩɥɚɧ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣɫɥɭɠɛɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɨɝɨɫɤɟɦɫɜɹɡɚɬɶɫɹɢɱɬɨ
ɞɟɥɚɬɶɞɚɥɶɲɟɜɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɊɚɛɨɬɚɫɨɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢɧɚɯɨɞɤɚɦɢɧɚɄɌɧɚɩɪɢɦɟɪɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɛɚɡɚɥɶɧɵɯɨɬɞɟɥɚɯɥɟɝɤɢɯɩɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɄɌ
ɛɪɸɲɧɨɣɩɨɥɨɫɬɢɢɦɚɥɨɝɨɬɚɡɚ
 Ʉɚɞɪɨɜɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɬɞɟɥɟɧɢɹɜɵɡɨɜɟɪɚɛɨɬɧɢɤɚɧɚɪɚɛɨɱɟɟɦɟɫɬɨɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
 ɇɚɯɨɞɤɢɧɚɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦɟɩɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟɧɚɥɢɱɢɟ&29,'ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ± ɟɫɥɢɩɚɰɢɟɧɬɧɟɫɢɥɶɧɨɛɨɥɟɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɫɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɜɟɪɨɹɬɧɨɣ&29,'ɧɭɠɧɚ
ɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹɩɚɰɢɟɧɬɚɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɩɨɜɬɨɪɧɨɟɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜ
ɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
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Ȼɚɡɚɞɚɧɧɵɯ
KWWSVELWO\%67,&RYLGB'DWDEDVH
 Ⱦɥɹɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɞɚɧɧɵɯɫɥɭɱɚɹ
 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ KWWSVELWO\%67,&29,'B7HDFKLQJB/LEUDU\
 ɈɛɧɨɜɥɟɧɢɹɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɧɚɫɚɣɬɟZZZEVWLRUJXN ɢɥɢɧɚ
)DFHERRN#%67,PDJLQJɢɥɢ 7ZLWWHU#%67,PDJLQJ
ͻ ^d/̨̛̣̬̯̍̌̐̔̌̴̨̨̪̬̖̭̭̬̌ʻ̡̨̛̣̌́ˁ̛̖̬̖̣̣̯̏̌̚ ̛̨̖̐̡̨̥̦̱̌̔̏ʿ̬̥̖͕̌ʰ̛̯̣͕̌́̌̚̨̥̖̦̍̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌̛
̨̛̛̛̬̙̖̦̥̍̌́̚
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